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摘要 
增值税收入分列我国中央和地方税收收入的第一位和第三位，全面“营
改增”后，它将占我国各级政府财政收入的 37%左右。过去，财政收入形势
较好，各项财政支出基本能得到满足，随着经济增长步入中速增长阶段，以
及一系列的减税措施相继出台，各项税收收入同步下滑。同时，财政支出下
滑速度慢于财政收入，当前财政收入形势严峻。此外，根据大多数研究建议，
“营改增”收入暂归地方的过渡措施最可能通过调整增值税的分享比例来解
决，届时，受中央转移支付较多的海南、北京和重庆将严重受损，财政收入
形势更加严峻。因此，有必要加强增值税的预测工作，从实务角度出发，本
文以海南省增值税收入预测为例，提出做好当前增值税预测工作的建议。 
本文综合文献研究法、数理统计分析法和经验总结法等研究方法发现，
目前我国已经储备了相当的税收预测技术能力，但存在学术研究和实务结合
不够紧密的问题，基层的税收预测工作应以数据易得、方法适用的原则开展。
为此，本文选用二次指数平滑法、税柄法和投入产出法对海南增值税预测的
效果作对比。结果发现，投入产出法相对复杂，但最能适应政策和经济变化，
准确性最高；税柄法的效果次之，需要预先解决伪回归问题，对数理统计素
养要求较高，而且难以高效地对多个行业同时进行预测；二次指数平滑法需
要有稳定的经济和政策环境，预测效果最差。进一步地，结合国内外在增值
税预测方面的优秀经验，建议海南省重点采用投入产出法开展增值税的预测，
对支撑税收预测的数据基础、人才培养和部门间协调等制度进行完善。 
最后，总结本文存在的不足和改进空间。后期可以解决部分，其一，投入产
出法暂时无法获取较新数据，有待更新；其二，倾向采用较为成熟的预测技术以
求稳妥，亟待加强该方面的创新；其三，预测范围较窄，未预测其它税种；其四，
税柄法选取的税基不够细致，可能影响了经济意义检验，还可能存在能满足模型
运用前提的代表性税基未被本文发现；后期无法解决部分，受我国税收政策密集
调整影响，税柄法所用样本无法扩大，这些因素需要在实际运用中引起重视。 
 
——关键词：税收预测；增值税；海南 
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ABSTRACT 
The Value-added Taxes(VAT)  is the single most important revenue to central 
government and the third to local in China, The VAT will account for about 37 percent of 
government revenue at all levels when the Business TAX is changed to levy VAT by 2015. 
In the past, revenue is good enough to met the basic expenditure, whereas the taxes growth 
synchronize with the decline in economic growth. Meanwhile, In order to promote 
economic restructuring, China has introduced a series of tax incentives successively, on the 
other hand, the rate of decline of the expenditure slower than revenue, these factors indicate 
that current revenue situation is tight. According to the most view, the current transitional 
measure which business tax still belong to local government during the tax reform most 
likely be solved by changing the distribution ratio of the VAT. Then, the more transfer 
payments receipts from the central the greater decline in revenue and the situation more 
severe such as Hainan, Beijing, Chongqing,  these areas should further strengthen tax 
revenue forecast. Thus, it is necessary to strengthen the VAT forecasting. From the angle of 
practice to forecast VAT revenue , the paper focus on studying VAT forecasting in Hainan 
and try to summarize the measures to improve the VAT forecasting quality. 
In the study，we make use of various research means to exploit the issue, mainly 
coordinate literature research with mathematical and statistical methods and lessons learned. 
It is find that China has reserves equivalent tax forecasting technical capabilities, however, 
the combination of academic and practice is not tight enough. Grassroots tax authorities 
should bases on the principle of availability of data and method applied well to carry out tax 
prognosis. In this article, we test and verify the effectiveness of VAT prediction in Hainan 
among Quadratic Exponential Smoothing, tax handles method and the Input-output method, 
The results show that  input-output method relatively complex, but it is the best 
adaptability way regardless of the policy and economic changes. Tax handle method also 
plays well in all, but it can not predict multiple industries at the same time. Besides，in most 
cases we must solve the issue of spurious regression in advance, it requires a forecaster who 
is better-educated in mathematical statistics. Quadratic secondary exponential smoothing 
method requires a stable economic and political environment, the consequence is the worst. 
Furthermore, consulting excellent experience in VAT forecasting both at home and abroad. 
In present stage in Hainan, the goal to improve the vat prediction effect is utilizing 
input-output method with emphasis simultaneously with data base, talents training , 
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department coordination and other aspects.  
This paper also summarizes the imperfection and improvement at the end of the article. 
There are four can be improved in the consequence work，firstly, we can not obtain the 
newer Input-output data temporarily, we should update the data later; Secondly, playing 
safe, we tend to use more sophisticated and developed forecasting techniques, we can   
strengthen the innovation in this area in our latter research; Thirdly, the study failed to  
branched out to other tax.; The Fourth, selected tax base is not detailed enough in the taxes 
handle method, it may affect the econometric test, there may also be other alternative data. 
Conversely, the short time serious can not expand which is inherently unstable in tax handle 
method due to the frequent adjustment of the tax system, these factors do need to pay 
attention in practice. 
 
——Key words: Tax Forecast; Value Added Tax; Hainan Province 
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1 引言 
1.1 研究背景 
1.1.1 税收预测直接影响国家预算效率 
在一个年度内，财政收入和支出难以做到完全匹配，确保财政收入基本能覆
盖财政支出是实行预算的最终目的。近年以来，我国税收收入占国家财政收入预
算来源的 80%左右，做好税收收入预测工作尤为重要。如果税收预测工作开展不
好，将可能导致国家治理的被动。例如，明代永乐年间，时任江南巡抚的周忱和
苏州知府况钟为民减税，由于只汇报减免比例，而没汇报财政整体减收情况，结
果政策一落实，财政大幅减收 70 万石，造成财政支出巨大缺口，埋下了户部对
周忱的不满（翁礼华，2013）1。 
现代政府的治理日益精细化，对预算平衡要求更高。若收入预测常被高估，
意味着真实的财政收入低于预测值，需要其它收入形式补充或减少预算支出以消
除赤字。大多数情况下，收入预测的高估意味增收潜力有限，削减支出是常用做
法，必然使需要支出的项目得不到满足。反之，如果收入预测被低估，将造成预
算盈余的闲置，目前我国的预算制度也在相当程度上刺激了收入预测低估的行为。
冯键（2006）2发现，由于我国的财政预算实行“以收定支”的原则，根据法律
规定，超收的部分可以转入下年预算或安排其它支出项目以实行预算平衡，但是，
收入不及支出就需要经过法律程序批准减少支出，程序较多，因此，我国的税收
收入预测经常被低估，大多数年份存在预算盈余。确实，实现预算盈余说明财政
可用储备资源增多，但若这种盈余是以部分支出项目得不到满足为代价，造成资
源配置效率低下，将阻碍我国各项事业的发展进度。此外，良好的收入预测工作
还可以在极端情况下帮助我们迅速作出决策，在 2008 年经济形势急速下滑的形
势下，我国准确把握财政收入形势，及时实行宽松的货币政策以平衡财政预算，
帮助我国顺利渡过这场危机，受到世界赞扬。
                                                             
1 翁礼华. 运财兴邦 [M].北京:经济科学出版社,2013. 
2 冯键. 税收预测使国家预算更准确[J]. 中国人大,2006,6:18-19. 
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1.1.2 税收预测影响国家公信力 
财政和税收征管部门的收入预测代表政府的声音，是公开声明。随着公民权
利意识的增强，如果收入预测出现较大偏差，民众必然质疑政府的行政能力或动
机。诚然，预测是针对未来的估计，预测结果必然存在误差，如果一贯出现预测
低估现象造成大量的预算盈余，民众将可能对该部分盈余的用途进行过度的解读。
根据法律规定，公民有纳税义务，这种义务表现为“无偿”的缴纳，实质是一种
利益等价交换，公民的缴纳对应国家提供的诸如国防、公共交通等公共产品，从
法理上看，这种缴纳是一种与切身利益联系的私有产权，公民按份占有，理应关
心其用途，在当前预算体制下，税收收入预测的误差直接影响财政预算的执行情
况。而且在特殊年份受经济形势的急速转变出现较大的偏差的可能性更大，长期
以往，这种财政收入该花不花或者经常出现的年终突击花钱现象饱受社会诟病。
为此，及时、合理的预测分析说明就更显得尤为必要。 
1.1.3 当前形势要求加强增值税预测 
我国财政收入在 2011 年达到 10 万亿级别，其后，税收收入占国家财政收入
的比例基本稳定在 86%。增值税、企业所得税、营业税、消费税、个人所得税分
列前五位，2011 年以来，这五项税收占国家税收的比例基本稳定在 75%、国家
财政收入的 64%。其中，增值税与营业税合计约占国家财政收入的 36%，占税
收收入的 42%，如图 1.1 所示。 
 
 
图 1.1 主要税种 1994-2013 年占国家财政收入比例 
资 料 来 源 ： 中 华 人 民 共 和 国 统 计 局 . 中 央 和 地 方 主 要 财 政 收 入 项 目
[DB/OL].http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。
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但是，如图 1.2 所示，增值税和营业税 2011 年以来的增速持续走低，尚无
反弹迹象。增值税、营业税增速较过去两位数的增幅滑落至 9%，在税收收入位
次较为固定的情况下，整体收入形势较紧的形势下，财政收入的高增速难以持续，
收入滑落将是常态。我们需密切关注二者增速放缓对财政的影响。财政部部长楼
继伟（2015）3年全国财政工作会议上表示，“中国财政收入将由两位数增长进
入一位数增长的态势，在新的形势下，要科学测算财政收入，防止过高地确定财
政收入预算目标。” 
 
 
图 1.2 近年增值税、营业税收入增速 
资 料 来 源 ：（ 1 ） 中 华 人 民 共 和 国 统 计 局 . 中 央 和 地 方 主 要 财 政 收 入 项 目
[DB/OL].http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。 
（ 2 ）财政收入中不包括国内外债务收入。 
 
从 2012 年开始，我国在部分地区的部分行业进行“营改增”试点，按照原
定计划，这项工作将于 2015 年底完成。2015 年 3 月 6 日上午，财政部部长楼继
伟在十二届全国人大三次会议举行的记者会上表示，今年按计划应该完成“营改
增”的改革 9。 
目前，增值税是我国中央收入第一大税种、地方政府收入的第三大税种，营
业税是我国地方政府收入的第一大税种，若 2015 年全面“营改增”后，按照“营
改增”期间营业税收入仍归属地方的过渡方案，增值税将成为地方收入的第一大
                                                             
3 楼 继 伟 . 财 政 收 入 将 由 两 位 数 增 长 变 一 位 数 增 长 
[EB/OL].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201412/30/t20141230_4235867.shtml,2014-12-30. 
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税种，约占地方税收收入的 37.47%（何建堂和徐惠琳，2015）4。从税收收入地
位的第一个层次而言，理应重视增值税的预测管理工作。从增值税收入变动趋势
的另一个层次看，根据“营改增”的已有反馈，“营改增”试点过程中出现了税
负有减有增这两种苦乐不均的声音5，但总体看，无论是减税面还是减税额，“营
改增”更多体现的是减税效应6 。从实务预测角度，在政策过渡期我们继续沿用
原有的增值税和营业税预测方法对“营改增”期间的增值税预测效果影响不大，
但是，根据财政部的新近表态，“营改增”工作可能难以在今年年底完成。2015
年 8 月 28 日，楼继伟向十二届全国人大常委会第十六次会议做今年以来预算执
行情况报告时，对营改增中剩余的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业三个
行业的推进工作用了“适时”来表述，较 6 月 30 日的会议表态“今年将力争全
面完成营改增”力度大为减轻，意味着“营改增”工作可能延期，政策的引导效
应不容忽视。作为理性主体，这项改革耗用的时间越长，企业主体越有时间进行
税收筹划，达到税负降低的目的，增值税受到的影响越大，这也对增值税的预测
管理提出了更高的要求。 
1.2 研究目的 
2008 年至 2011 年间，营业税占海南省地方税收收入比例在 40%以上（余丹
和沈琳，2015）7，考虑到 17%的税收返还比例（刘和祥,诸葛续亮，2015）8，“营
改增”期间，增值税占地方税收收入的比例将由 40%多提高到 57%9。此外，根
据刘华（2015）10的研究，目前“营改增”的过渡措施最有可能通过调整中央和
                                                             
4 何建堂,徐惠琳. 关于增值税中央和地方分配体制的思考和建议 [J]. 国际税收,2015,6:57-59. 
5 中 国 证 券 报 . 营 改 增 减 税 效 果 不 均 衡  部 分 物 流 企 业 叫 苦 
[EB/OL].http://finance.people.com.cn/n/2013/0731/c1004-22385851.html,2013-07-31. 
6 ① 新 华 网 . “ 营 改 增 ” 试 点 一 年 效 果 如 何
[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-12/20/c_124121653.htm,2012-12-20. 
② 海 南 省 国 家 税 务 局 . 海 南 省 电 信 业 营 改 增 试 点 减 税 效 果 显 著 
[EB/OL].http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810739/c1759763/content.html,2015-08-10. 
③ 中 国 水 运 网 . 新 版 营 改 增 减 税 效 果 更 明 显
[EB/OL].http://www.zgsyb.com/html/news/2013/05/58468394077.html,2013-05-29. 
7  余丹,沈琳. “营改增”背景下的海南地方税税制体系改革研究 [J]. 当代经济,2015,21:25-27. 
8  刘和祥,诸葛续亮. 重构增值税分享比例解决地方财政失衡问题 [J]. 税务研究,2015,6:72-75. 
9  注：57%根据 40%加 17%计算得出，由于“营改增”是逐步完成且税收收入的渐变性，按此推算具有合
理性。 
10 刘华,景迪扬. 营改增、转移支付与财政分权-基于省级面板数据的实证分析 [J]. 财会月刊,2015,8:74-79. 
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地方的增值税分成比例来解决。按照何建堂（2015）11、刘和祥（2015）12以大
多数地区利益不受损的原则制定的各种调整方案，若无继续的政策倾斜，海南省、
北京市、重庆市的地方税收收入将较过渡期间受损，给地方财政收入带来减收压
力，而且这种减收压力随着消除重复征税的因素而加重。再深层面，根据考虑到
海南特殊的产业结构，受“营改增”扩围影响，服务业的税负波动幅度比工业更
敏感（姜明耀，2011）13，这些都要求重点加强海南省的增值税和其行业的预测
工作。因此，随着经济放缓、“营改增”带来的减税效应以及我国普遍由工业向
服务业转变过程中，以海南省的增值税预测为例也具有较好的代表性。 
1994 年到 2012 年以来，税收管理体制总体无大的变动，若无大的政策调整
和经济结构改变，原有的预测方法基本可以沿用。但是，无论从政策调整、经济
结构改变还是税种重要性等方面而言，本文研究增值税的预测管理主要有三个目
的，其一是对增值税常用预测技术的有效性进行验证，优选目前应采用的预测方
法，供其它地区参考；其二，比较当前预测工作与国内外的差距，查找改进之处；
其三，针对海南省的实际情况，对当地增值税预测工作提出相关建议。 
1.3 研究意义 
1.3.1 税收预测有助于优化资源配置和科学预算 
未雨绸缪方可从容应对，理论上，国家拥有征税强权，当可用财力不足时可
以“任意”征税，但是，对于任何一个负责任的政府而言，征税不可竭泽而渔，
不可突破简单再生产的界限。当一国出现财政赤字，政府短期内可以实行紧缩的
财政政策或适度宽松的货币政策，但从长期来说还需治本之策，就是在科学预测
财政收支的基础上，抓住机遇，以时间换空间，涵养税源，最终实现财政的健康。 
以 2011年国家财政预算报告为例，当年全国财政支出规模达到 100220亿元，
比上年增长 11.9%，主要用于集中财力保障和改善民生的六项措施，加大教育、
医疗等投入。目前，税收收入受经济增速下滑、结构性减税、经济转型扶持特定
                                                             
11 何建堂. 徐惠琳.. 关于增值税中央和地方分配体制的思考和建议 [J]. 国际税收,2015,6:72-75. 
12 刘和祥. 诸葛续亮. 重构增值税分享比例 解决地方财政失衡问题 [J]. 税务研究报,2015,6:73-75. 
13  姜明耀. 增值税“扩围”改革对行业税负的影响-基于投入产出表的分析 [J]. 中央财经大学学
报,2011,2:11-16. 
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企业的税收优惠等因素影响，税收收入增速与财政支出的增幅之间的缺口越来越
小，组织税收收入的压力巨大，但一直以来，教科文卫等支出保持刚性增长，如
何将有效的资金分配到最需要的领域，均衡社会各方面发展，都需要我们摸清家
底，做到心中有数，对税收收入进行科学预测，把握收入和支出的前瞻性。 
众所周知，我国地域广阔，省际间甚至是县际间经济发展水平参差不齐，为
扶持落后地区的发展，我国一直对部分地区进行转移支付作为地方财力的补充。
但这个补助额度如何确定涉及到公平效率的平衡，如果补助参考地区税收收入，
则起不到支持落后地区发展的作用，如果补助与财政支出需要挂钩又将引致地方
组织税收收入的惰性。为了避免这种转移支付因地区经济发展不平衡而出现的苦
乐不均现象，英国中央对地方财政的补助数额依据对地方需要补助的总额确定，
而非依据各地上交中央的原数（玉文，1991）14。相类似地，除地方具有部分税
收立法权外，德国的分税制和我国最接近，它在平衡地区发展和缩小收入差距方
面的财税管理经验更值得借鉴，德国通过科学计算地方的税收收入能力指数后，
收入水平较低的州一般能达到联邦平均收入水平的 95%（方瑞德，1994）15。相
类似，目前我国在省级层面主要通过计算地方税收收入能力指数与全国税收收入
能力指数的差额来确定中央对地方的补助标准16，以尽可能地提高转移支出的科
学性。海南作为一个完全实行省直管县的省份，各地经济发展差距悬殊，加强税
收收入估测分析可对各地的转移支付确定合理标准，同时调动地方工作的积极性。 
1.3.2 税收预测有助于回应各界关切 
税收的预测和税收分析相伴相生，长期以来，理论和实务界对我国税收负担
的高低合理性争议不休。以 1994 年以来以税收收入增速与 GDP 增速对比来简单
判断宏观税负水平的高低以及税务机关的征管努力，而现实情况是高的税收增长
同时伴随着严重的税收流失，这种流失在过去被高增长掩盖。我们的税负是否过
重，是否有减税空间，这些都需要科学的测算后给予定论。税收预测作为一门综
合性的学科，通过税收分析，有利于深化国民对国情的认识、消除公众质疑、和
                                                             
14  玉文,英国预算管理情况介绍（下）[J]. 世界之窗,1991,7:61-61. 
15  方瑞德,德国的财税管理体制及对我们的启示 [J]. 中国税务,1994,3:37-38. 
16   内蒙古国税局收入规划核算处. 简析国税税收收入对地方可用财力的贡献情况  [J]. 财会月
刊,2014,11:24-25. 
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